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อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อและกระดูก ผูเขารวมการศึกษาคือพนักงานขับรถโดยสาร บริษัท ขนสง 
จํากัด (สายใต) จํานวน 109 คน เลือกกลุมตัวอยางเพ่ือเก็บขอมูลโดยวิธีเจาะจงและพนักงานท่ี
ยินยอมและเต็มใจในการใหขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาจะใชแบบสัมภาษณท่ีประกอบดวย 
ปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานสถานีงาน และแบบสัมภาษณเก่ียวกับอาการปวดเม่ือย
กลามเนื้อและกระดูก การวัดสัดสวนรางกาย 25 จุด วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ มือ ไหล แขน 
และหลัง วัดความออนตัว และวัดขนาดของสถานีงาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
วิเคราะหความสัมพันธโดยวิธี chi-square และวิเคราะหขนาดความสัมพันธโดยใช odds ratio 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของปจจัยดานตางๆ กับอาการปวดเม่ือยและไมปวด ผล
การศึกษาพบวา ผูเขารวมการศึกษามีอาการปวดเม่ือย 84 คน (รอยละ 77.1) ความสะดวกสบายใน
สถานีงานหรือหองขับรถ สรุปไดวา อุปกรณท่ีใชเทาเหยียบ พวงมาลัย เกียร เข็มขัดนิรภัย จะอยูใน
ตําแหนงและการใชแรงท่ีเหมาะสม ยกเวนพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยสวนใหญจะไมคาด (รอยละ 
75) เพราะวาไมถนัด ผูเขารวมการศึกษาท่ีปวดสวนหลังสวนใหญจะมีอายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อแขนท่ีไมดีมีความเสี่ยงท่ีจะมีอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อและกระดูกโดยรวม
มากกวา ขนาดสัดสวนของรางกายท่ีมีความสัมพันธกับอาการปวดเม่ือยสวนหลัง (low back pain) 
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The objectives of this research were to analyse factors affecting bus 
drivers’ musculoskeletal disorders and recommend guidelines for reducing risk 
factors to the musculoskeletal pain. The samples were 109 bus drivers of the 
Transport Co., Ltd. (South). The samples were selected by purposive sampling, 
driver's consent and willingness to provide information. An instrument used in the 
study was a questionnaire consisted of Basic factors, Physical factors, Workstation 
factors, and level of musculoskeletal pain. Data collected by measuring devices 
included body dimension 25 points, strength of the muscles, body flexibility and 
dimensions of work station. Data were analyzed by using descriptive statistics. The 
relationship of factors was analysed by using chi-square, independent-sample T-Test 
and odds ratio. The results showed that 84 bus drivers had experience with 
musculoskeletal pain (77.1 %). It was found that most of samples satisfied their work 
stations. However it was interesting to know that 75 % of bus drivers did not use seat 
belt due to the uncomfortability. The affected with low back pain included age over 
than 40 years old. Factors found to be related to musculoskeletal pain was poor 
strength of arms. It was revealed that factor related to low back pain (LBP) was 
shoulder height while sitting. The result of this research led to useful 
recommendation on reduction of the risk factors, for example, bus driver should 
adjust their work station seat to fit their own body every time before driving. Bus 
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